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月～7月）に全 15回開講される。生駒が 1クラス（42名），髙原が 3クラス（43名，42名，40名）を担当した。
「保育内容の研究（言葉）」授業改善の取り組み
──「絵本をもとにした遊びのアイデアマップ」導入を中心に──
髙 原 佳 江・生 駒 幸 子
Improvement on“Methodology for
Early Childhood Education and Care（Languages）”:
“Idea Maps for Children’s Activities Based on Picture Books”
TAKAHARA Yoshie and IKOMA Sachiko
Abstract: The purpose of this paper is to clarify the achievements and problems of improvement on“meth­
odology for early childhood education and care（languages）,”focusing on“idea maps for children’s activi­
ties based on picture books.”Through making idea maps, students learned how to foster children’s language
skills. Designing and simulating early childhood education and care in class are expected next year.
Key Words:“methodology for early childhood education and care（languages）”/improvement/online lecture/






































8 言葉を豊かに育む児童文化財と保育における活用① わらべうた・おはなし（ICT の特性や使用方法の理解を含む実践）




























② URL をクリックして絵本 6冊を鑑賞する。
③ 絵本 6冊の中から，課題で取り上げる絵本を 1冊選ぶ。
④ 絵本の絵と言葉をじっくりと味わい，その絵本の楽しさ・魅力をもとに，子どもが興味関心をもって取り
組める遊びを考案する。







しい状況にあった。そこで，合計 12冊の絵本を選び，各絵本を PDF 化してスライドとして見られるようにし2，




































































































33 106 15 2 0
（3）言葉を育む児童文化財の教育的価値を
理解することができたか 52 83 19 2 0
Ⅱ授業内容（4）これまで学んだ知識，あるいは技術の
復習になった 48 85 21 2 0
（5）新たな知識，あるいは技術の習得に役
立った 86 58 8 4 0
（6）課題を通して，自分なりに考えること
ができた 102 44 8 1 1
（7）課題を通して，自分の言葉で表現する











71 69 12 4 0






































































































































































２ 『改正著作権法第 35条運用指針（令和 2（2020）年度版）』（著作物の教育利用に関する関係者フォーラム，2020年 4月
16日）を根拠とした。
１２２ 甲南女子大学研究紀要Ⅰ 第 57号（2021年 3月）
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